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ABSTRAK 
 
 
 
Dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan, media pengajaran memainkan 
peranan yang penting bagi mencapai matlamat pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk 
mereka bentuk, membangunkan dan seterusnya menguji keberkesanan Kit Pengajaran 
SisBAD sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar bagi mata pelajaran Kerja Paip 
Domestik. Dua buah sekolah dipilih secara persampelan bertujuan sebagai sampel 
kajian iaitu 25 orang pelajar MPV Tingkatan 4, SMK Bandar T6, Kluang dan 25 orang 
pelajar MPV Tingkatan 4, SMK Taman Daya, Johor Bahru. Reka bentuk kajian ialah 
kuasi experimen yang melibatkan kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. 
Kumpulan rawatan menggunakan Kit Pengajaran SisBAD yang dibangunkan 
manakala kumpulan kawalan menggunakan kaedah konvensional. Instrumen yang 
digunakan adalah borang soal selidik dan set ujian. Borang soal selidik terdiri daripada 
3 konstruk di mana analisis dapatan kuantitatif dilakukan secara deskriptif manakala 
analisis dapatan inferensi iaitu ujian-t berpasangan dilakukan pada set ujian. Dapatan 
kajian menunjukkan terdapat perbezaan pencapaian yang signifikan antara kumpulan 
rawatan yang menggunakan Kit Pengajaran SisBAD dengan kumpulan kawalan yang 
menggunakan kaedah konvensional. Secara kesimpulannya didapati bahawa 
penggunaan Kit Pengajaran SisBAD dalam pdpc dapat meningkatkan pencapaian 
pelajar bagi subjek Kerja Paip Domestik 
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ABSTRACT 
 
 
 
In the process of learning and facilitating, the teaching media plays an important role 
in achieving educational goals. This study aims to design, develop and then test the 
effectiveness of the SisBAD Teaching Kit as a Teaching Aids tool for Domestic Pipe 
Work subjects. Two schools were chosen by sampling as a sample of 25 students of 
MPV Form 4, SMK Bandar T6, Kluang and 25 MPV Form 4 students, SMK Taman 
Daya, Johor Bahru. The research design is the quasi experiment that involves treatment 
groups and control groups. The treatment group uses the SisBAD Teaching Kit 
developed while the control group uses conventional methods. Instrument used is 
questionnaire and test set. The questionnaire consists of 3 constructs where the 
quantitative findings were descriptively analyzed while the inference finding analysis 
using the paired t-test with the test set. The findings show that there are significant 
differences between treatment groups using the SisBAD Teaching Kit and control 
groups using conventional methods. In conclusion, the use SisBAD Teaching Kit in 
pdpc can improve student’s achievement for Domestic Pipe Work subjects. 
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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
  
1.1   Pengenalan 
 
Perkembangan ekonomi telah mengalami permintaan yang tinggi khususnya tenaga 
kerja profesional, mahir dan separa mahir. Ini secara tidak langsung memberikan 
cabaran yang besar kepada sistem pendidikan sesebuah negara terutamanya 
Pendidikan Latihan Teknikal Dan Vokasional (TVET) dalam membekalkan tenaga 
kerja yang berkebolehan dan mahir. Tumpuan pembangunan sesebuah negara pada 
masa kini adalah lebih menjurus kepada perindustrian dan pembuatan. Oleh itu, TVET 
perlu menyediakan laluan kepada masyarakat dengan menaiktaraf sistem TVET 
seiring dengan keperluan industri serta pasaran semasa. TVET juga perlu melahirkan 
sumber tenaga yang berkebolehan, bermotivasi tinggi, cekap dan produktif  adalah 
penting bagi meningkatkan kadar produktiviti negara. Bagi memenuhi keperluan 
tersebut, TVET perlu menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas dan kemahiran 
bagi memenuhi keperluan sektor industri dan perdagangan.  
Selain itu juga, TVET pada masa kini berhadapan dengan cabaran dan 
permintaan yang tinggi dalam pelaksanaanya di seluruh dunia. Pasaran buruh berubah 
dengan pantas serta penggangguran golongan muda amat membimbangkan United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), (2013). Oleh 
hal yang demikian, TVET merupakan salah satu elemen yang amat penting bagi 
menangani kemajuan sosial dan ekonomi di kalangan golongan muda di seluruh 
negara. 
 Melalui kajian yang yang dijalankan oleh UNESCO-UNEVOC (2016) telah 
merangkakan strategi dalam TVET dalam tempoh 2016-2021 yang menfokuskan 
kepada enam strategi dalam TVET iaitu akses kepada TVET, kualiti dalam 
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menyediakan TVET, pentadbiran TVET, penglibatan sektor swasta, institusi 
pendidikan dan pembiayaan. 
 Strategi pertama ialah akses dalam TVET perlu melibatkan dua cara iaitu 
meningkatkan penglibatan pelajar dalam TVET dan sistem TVET perlu efektif dengan 
melengkapkan pengambilan pelajar bagi sesuatu program. Strategi kedua ialah kualiti 
dalam menyediakan TVET perlu ditingkatkan melalui jaminan kualiti yang sesuai 
sebagai contoh penetapan standard, penanda aras dan pemeriksaan. Pembangunan dan 
latihan kepada staf, pengurusan institusi dan pemimpin amat penting dalam 
mendapatkan kualiti. Strategi ketiga ialah pentadbiran sistem TVET perlu seiring 
diantara kemahiran dengan pekerjaan. Tanpa keseimbangan tersebut, akan wujudnya 
kegagalan kemahiran dan penggangguran dalam TVET di antara personel dan 
perniagaan. Hubungan baik diantara penawaran dan permintaan akan meningkatkan 
kebolehpasaran, meningkatkan hasil bagi pelajar dan majikan.  
 Strategi keempat adalah penglibatan sektor swasta dalam TVET dapat 
meningkatkan status, profil dan reputasi TVET. Perindustrian perlukan cabaran untuk 
menjalankan latihan dan pembangunan dengan lebih serius. Merangsang permintaan 
kemahiran adalah penting terutamanya jika ianya agak rendah, TVET harus 
bekerjasama dengan majikan untuk mewujudkan ekosistem kemahiran tinggi. Pekerja 
yang ramai dan berkemahiran akan meningkatkan permintaan dan secara tidak 
langsung menjadikan TVET pemacu kemajuan yang kuat.  
 Strategi kelima ialah institusi TVET perlu diberi insentif untuk mendapatkan 
hasil yang lebih baik bagi pelajar dan memenuhi keperluan pasaran tenaga kerja 
melalui pembiayaan. Strategi terakhir adalah pembiayaan yang diberikan akan 
memberikan pencapaian atau keseragaman hasil dari segi pekerjaan atau melanjutkan 
pelajaran. Tekanan sumber dan perhatian perlu dibayar untuk mempelbagaikan 
pembiayaan di luar sektor awam. Kebanyakan negara telah menyediakan peluang 
untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang vokasional bagi membantu meningkatkan 
ekonomi negara masing-masing.  
 Kesimpulan yang dibuat oleh Ayeni (2015) mengenai perbandingan TVET 
diantara negara-negara seperti German, Autralia, Finland, Hong Kong, Hungary, 
India, Jepun, Korea Selatan, Mexico dan Nigeria telah menyimpulkan bahawa 
kebanyakan negara-negara tersebut menyediakan pendidikan vokasional kepada 
pelajar selepas pelajar menamatkan pendidikan sekolah rendah. Berdasarkan kajian 
beliau juga telah mendapati bahawa kebanyakan negara-negara tersebut menyediakan 
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pembiayaan pelajaran bagi pelajar yang menyambung pelajaran dalam bidang 
vokasional dengan memberikan elaun kepada mereka.  
Pelaksanaan pendidikan vokasional di Malaysia telah diperkenalkan dan 
dilaksanakan bermula pada tahun 1965 bagi memenuhi hasrat kerajaan dan Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan sejajar dengan perkembangan sains dan teknologi. Hal ini 
disebabkan oleh kemajuan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara sangat kritikal 
dimana sesebuah negara memerlukan sumber manusia yang berpengetahuan luas 
dalam bidang teknikal dan vokasional (Mustapha, 2013). Modal insan yang 
berpengetahuan, berkemahiran, dan inovatif perlu dihasilkan bagi membangunkan 
peningkatan ekonomi negara seiring dengan negara-negara maju yang lain. Malaysia 
merupakan sebuah negara yang pesat membangun pada masa kini. Oleh hal yang 
demikian salah satu faktor yang mendorong pembentukan sesebuah negara maju 
adalah pendidikan yang berkualiti seiring dengan negara-negara maju yang lain. 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) merupakan satu badan yang 
dipertanggungjawabkan bagi merealisasikan hasrat negara.. 
Dalam konteks sistem TVET di Malaysia, Pelan Pembangunan Pendidikan 
Malaysia (PPPM) 2015-2025 Pendidikan Tinggi  telah menjadi satu garis panduan 
bagi  pembangunan sumber manusia yang dapat memacu Malaysia ke arah menjadi 
negara maju dan berpendapatan tinggi seiring dengan negara-negara maju yang lain 
(KPM, Ringkasan Eksekutif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2015). PPPM 
(PT) juga telah menggariskan 10 lonjakkan utama bagi mencapai aspirasi negara ke 
arah pendidikan yang bertaraf dunia. Melalui pembentangan kertas tersebut, lonjakkan 
keempat iaitu melahirkan graduan TVET yang berkualiti menerusi Program 
Transformasi Ekonomi (ETP) dimana kerajaan akan menyediakan laluan kerjaya 
melalui TVET.  
Kerajaan juga mengambil inisiatif untuk memperkembangkan TVET menerusi 
kerjasama industri untuk memastikan penawaran memenuhi permintaan. Sehubungan 
dengan itu, penglibatan industri dapat merangka dan membangunkan kurikulum 
menerusi model kerjasama baharu dan meningkatkan kualiti kurikulum tersebut. 
Sejajar dengan itu, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM 4.9 billion untuk 
pelaksanaan TVET melalui Kementerian Sumber Manusia (KSM) melalui Bajet 2018. 
Bajet tersebut termasuklah pembangunan fasiliti institusi, kurikulum dan sebagainya. 
Sehubungan dengan itu, pelaksanaan kurikulum yang dibangunkan perlulah 
seiring dengan cara pelaksanaan TVET di sesebuah institusi. Oleh itu, teknik 
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pengajaran adalah penting dalam memastikan kefahaman pelajar terhadap sesuatu 
pembelajaran. Pada kebiasaanya, pembelajaran yang dijalankan oleh guru dengan 
hanya menggunakan buku teks sebagai bahan pembelajaran boleh menimbulkan 
suasana hambar dan seterusnya menimbulkan kebosanan untuk belajar dikalangan 
pelajar (Mohd Yassin, 2008). Pada masa kini, pembelajaran dan pemudahcaraan 
(pdpc) di sekolah tidak hanya tertumpu kepada beberapa jenis tertentu seperti pen 
maker, papan putih, buku teks, buku rujukan, gambarajah dari nota-nota sahaja tetapi 
lebih kepada penggunaan teknologi maklumat dan penggunaan pancaindera (Sajat, 
2015). Para pelajar dapat menggunakan pancaindera seperti melihat, merasa, 
menghidu dan sebagainya (Mohd Yassin, 2008). Oleh itu, pelajar dapat mengalami 
pengalaman sendiri dengan menggunakan pancaindera mereka. Ini secara tidak 
langsung dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dan membantu guru untuk 
mencapai objektif pengajaran dengan lebih berkesan dan juga membantu pelajar 
menerima pembelajaran dengan mudah (Sajat, 2015). 
Oleh yang demikian, penekanan ini juga seharusnya berlaku dalam 
pelaksanaan kurikulum termasuklah Kurikulum Kerja Paip Domestik dimana ianya 
merupakan salah satu bidang yang ditawarkan di bawah Kurikulum Teknik dan 
Vokasional di dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Kerja Paip 
Domestik merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam KSSM dan juga 
merupakan satu mata pelajaran yang berteraskan amali yang ditawarkan di peringkat 
menengah atas iaitu dari tingkatan empat dan tingkatan lima (Lampiran A). Mata 
pelajaran ini digubal untuk membekalkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan 
berkemahiran tinggi dalam teknologi dan ekonomi serta sanggup bekerjasama dan 
bersedia untuk belajar dalam suasana bekerja. Tenaga kerja yang mahir dapat 
memenuhi inspirasi, aspirasi dan keperluan negara yang sedang membangun dalam 
zaman yang sedang menyaksikan kemajuan teknologi komunikasi maklumat. (Pusat 
Perkembangan Kurikulum, 2002). 
Dalam sebuah bilik darjah, setiap individu mempunyai psikologi dan 
kebolehan intelek yang berbeza antara satu sama lain. Sehubungan dengan itu 
pengajaran yang dirancang perlu sesuai dan disusun mengikut tahap kognitif pelajar 
serta disokong dengan Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) bagi merangsang 
perkembangan potensi individu ke tahap yang maksimum (Abdullah, 2010). Oleh hal 
yang demikian, setiap individu (guru vokasional) perlu menyediakan ABBM secara 
kreatif dan inovasi dengan mempelbagaikan ABBM mengikut tahap kemampuan 
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pelajar (Moksen, 2014). Ini bagi mengelakkan pelajar yang lemah ketinggalan dalam 
mata pelajaran tersebut dan memudahkan pelajar memahami apa yang dipelajari di 
dalam kelas (Kadir, 2015). 
Oleh itu, kaedah pengajaran yang berpusatkan pelajar, bahan dan berasaskan 
aktiviti telah menjadi fokus utama dalam proses pdpc (Mahayudin, 2012). Kurikulum 
latihan perguruan di universiti-universiti dan maktab-maktab perguruan (kini Institut 
Perguruan) juga memberi penekanan dengan melatih bakal guru-guru yang bukan 
sahaja mempunyai pengetahuan isi kandungan yang tinggi malah dapat menguasai 
berbagai kemahiran dalam melaksanakan proses pdpc mereka. 
 
1.2   Latar Belakang Masalah 
 
Kemajuan bidang sains dan teknologi berkembang dengan pesat diantaranya ialah 
kemajuan komunikasi, teknologi dalam pendidikan dan sebagainya. Tidak ketinggalan 
juga sistem pendidikan TVET dalam memperkembangkan kualiti pembelajaran dan 
pemudahcaraan (pdpc). Sehubungan dengan itu, kepelbagaian dalam pendekatan 
pengajaran dapat membantu dalam pembangunan minda pelajar (Harun, Aris, & Tasir, 
2001) 
Berdasarkan kajian-kajian lepas telah mendapati bahawa gaya pembelajaran 
pelajar terbahagi kepada tiga gaya pembelajaran iaitu pembelajaran visual, 
pembelajaran pendengaran dan pembelajaran kinestetik (Alenizi, 2016). Chen, Masek, 
dan Amirudin (2014) dalam kajiannya mendapati bahawa gaya pembelajaran yang 
paling dominan adalah gaya pembelajaran visual dimana gaya pembelajaran ini 
membantu pelajar mengingati sesuatu pembelajaran yang lebih baik melalui 
penggunaan grafik, imej dan sebagainya. Sakka (2015) dalam kajiannya juga 
mendapati gaya pembelajaran visual dapat meningkatkan daya kefahaman pelajar 
semasa proses pdpc berlaku. Menurut (Kurniawan, 2017) mendapati bahawa gaya 
pembelajaran visual merupakan gaya pembelajaran visual yang paling dominan untuk 
diaplikasi dalam proses pdpc berbanding gaya pembelajaran pendengaran dan 
kinestetik.  
 Özdener dan Esfer (2009) dalam kajiannya mendapati bahawa kaedah ELVES 
(Excite, Listen, Visualize, Extend dan Savor) bagi bahan pengajaran berbantukan 
komputer telah menampilkan kesan positif terhadap pencapaian pelajar. Hal ini dapat 
dibuktikan lagi dengan perhatian pelajar lebih tertumpu kepada video berbanding 
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pembelajaran menggunakan teks semata-mata. Beliau juga mencadangkan 
penggunaan watak kartun bagi melihat perbezaan perhatian dan pencapaian pelajar 
dalam kajian lanjut. Penemuan penyelidikan beliau mendapati teknologi maklumat 
dan kaedah yang berbeza bagi mengatasi masalah dan kesulitan semasa pengajaran 
menggunakan teks bagi pembelajaran bahasa. 
 Media pengajaran merupakan sesuatu alat yang digunakan untuk membantu 
guru dalam menyampaikan isi pelajaran (Falahudin, 2014). Vebrianto dan Osman 
(2012) dalam kajiannya mendapati bahawa strategi pengajaran dalam penggunaan 
media pengajaran yang pelbagai seperti penggunaan teknologi maklumat dan 
komunikasi dapat memberikan impak positif terhadap proses pdpc berbanding kaedah 
pengajaran konvensional.  
Pembelajaran berasaskan video dapat meningkatkan lagi pencapaian pelajar 
dalam pembelajaran (Sidek & Hashim, 2016). Penggunaan video dalam pdpc banyak 
membantu guru untuk memudahkan aktiviti pengajaran dan secara tidak langsung 
menjadikan pdpc lebih menarik. Hasil dapatan beliau mendapati penggunaan video 
dapat meningkatkan motivasi dan semangat pelajar, membangunkan asas pengetahuan 
pelajar, mengukuhkan kefahaman, meningkatkan bilangan bacaan dan bahan 
pengajaran serta menggalakkan keberkesanan guru dalam pengajaran.  Menurut 
(Muthusamy, 2016) pula, penggunaan video dalam pengajaran dapat membantu 
pelajar melibatkan diri secara aktif dan memberi peluang kepada pelajar untuk 
mengingati kembali isi pelajaran dan menghubungkaitkan pelajaran kepada konteks 
yang baharu. 
Menurut Sidek (2012), guru seharusnya tidak boleh bergantung kepada buku 
teks sahaja sebagai medium penyampaian ilmu semasa proses pdpc berlangsung. 
Lantaran itu, seorang guru perlulah menggunakan ABBM yang bersesuaian dan 
pelbagai kaedah adalah digalakkan. Seseorang perlulah berkemahiran dalam 
menyediakan bahan pdpc agar dapat membantu pelajar memahami isi pelajaran (Ee, 
1999).  
Kebanyakan guru tidak menggunakan ABBM kerana kekangan masa dan 
pembangunan ABBM memerlukan masa yang lama (Zakariah, 2013), kos bahan yang 
tinggi serta menambah beban harian para guru (Ilias, Ismail, & Jasmi, 2013). 
Tambahan lagi, sehingga kini, masih tiada lagi ABBM yang khusus bagi semua silibus 
dalam mata pelajaran Kerja Paip Domestik (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2002).  
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Mata pelajaran Kerja Paip Domestik merupakan salah satu subjek yang 
berbentuk teknikal dan vokasional. Pengajaran akan menjadi lebih efektif dan 
berkesan sekiranya dijalankan secara praktikal  (Jasmi, Ibrahim, & Ilias, 2012). 
Pengajaran praktikal bagi mata pelajaran Kerja Paip Domestik sukar dilaksanakan 
sekiranya tiada ABBM yang berkaitan. Oleh itu, penggunaan ABBM adalah penting 
untuk menjadikan pdpc bagi mata pelajaran ini lebih berkesan (Aziz, 2010). 
Melalui tinjauan awal pengkaji di sebuah sekolah menengah di Daerah Kluang 
mendapati bahawa, kebanyakan pelajar tingkatan empat menghadapi masalah untuk 
memahami topik Sistem Bekalan Air Domestik (Lampiran B). Ini juga mengakibatkan 
guru-guru menghadapi kesukaran dalam menyampaikan isi pelajaran bagi memastikan 
hasil pembelajaran dapat dicapai. Selain itu juga, terdapat segelintir guru juga 
berpendapat bahawa membawa pelajar ke rumah kediaman bagi melihat dengan lebih 
jelas sistem bekalan air adalah satu penyelesaian untuk memberi kefahaman kepada 
pelajar dengan mudah. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang timbul iaitu, 
sistem paip yang digunakan di rumah adalah tersembunyi di mana setiap paip ditanam 
di dalam tembok. Tujuan paip ditanam di dalam tembok adalah untuk memastikan 
tembok berada dalam keadaan yang kemas dan cantik. 
 
1.3   Pernyataan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang dinyatakan di atas, jelas 
menunjukkan bahawa terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh guru dan pelajar 
dalam proses pdpc. Guru-guru menghadapi masalah untuk memberi penerangan 
kepada pelajar mengenai konsep sistem bekalan air terus dan tidak terus Selain itu, 
pelajar juga menghadapi masalah dalam memahami konsep tentang sistem perpaipan 
yang digunakan. Hasil daripada permasalahan tersebut, pengkaji telah membangunkan 
dan menguji keberkesanan Kit Pengajaran Sistem Bekalan Air Domestik (SisBAD) 
sebagai ABBM yang digunakan oleh guru dan pelajar dalam proses pdpc. Pengkaji 
berharap agar Kit Pengajaran yang telah dibangunkan ini dapat membantu guru dan 
pelajar dalam proses pdpc dan secara tidak langsung menjadikan hasil pembelajaran 
dapat dicapai sepenuhnya. 
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1.4   Tujuan Kajian 
 
Oleh hal yang demikian, tujuan kajian ini adalah untuk menguji keberkesanan Kit 
Pengajaran SisBAD bagi topik Sistem Bekalan Air Domestik dalam silibus Kerja Paip 
Domestik tingkatan empat di SMK Bandar T6, Kluang, Johor. ABBM ini adalah untuk 
kegunaan guru yang mengajar di sekolah menengah harian bagi mata pelajaran 
vokasional. Ini bertujuan untuk memudahkan para pelajar mengenali dan mengetahui 
SisBAD dan secara tidak langsung boleh mengaplikasikan pembelajaran dengan 
situasi sebenar. 
 
1.5   Objektif Kajian 
 
Objektif kajian ini ialah: 
(i) Mereka bentuk Kit Pengajaran SisBAD sebagai ABBM. 
(ii) Membangunkan Kit Pengajaran SisBAD sebagai ABBM. 
(iii) Menguji kebolehgunaan Kit Pengajaran SisBAD sebagai ABBM 
(iv) Menguji keberkesanan Kit Pengajaran SisBAD sebagai ABBM. 
 
1.6   Persoalan Kajian 
 
Terdapat beberapa persoalan yang menjadi perkara penting untuk penghasilan kit 
pengajaran ABBM ini iaitu: 
(i) Bagaimanakah reka bentuk Kit Pengajaran SisBAD? 
(ii) Bagaimanakah Kit Pengajaran SisBAD dibangunkan? 
(iii) Adakah Kit Pengajaran SisBAD dapat berfungsi dengan baik? 
(iv) Apakah tahap keberkesanan kit pengajaran tersebut terhadap pelajar 
vokasional yang mengambil mata pelajaran Kerja Paip Domestik di SMK 
Bandar T6, Kluang, Johor?  
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